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ABSTRACT 
The study aims to examine the influence financial decisions which include 
(investment decisions, financing decisions and dividend policy, profitability and 
Good Corporate Governance on the value of the firm either simultaneously and 
partial). The data used in this this study are annual report companies on period 
2014-2018. The population are all listed property and real estate companies in 
Indonesia Stock Exchange by purposive sampling technique for period of 5 years 
(2014-2018). The analysis procedure were descriptive analysis,multiple linear 
regression analysis, t test, f test, correlation analysis and determination analysis. 
 The result shows that investment decisions are measured by Total Asset 
Growth insignificant negative effect to the firm value. Financing decisions as 
measured by Debt to Equity Ratio and profitabilty is measured by the Return on 
Asset significant positive effect to the firm value, while dividend policy as 
measured by Dividend Payout Ratio, Good corporate governance is measured by 
the board of commissioners insignificant positive effect to the firm value. 
Key words : value of the firm, investment decisions, financing decisions, 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan keuangan 
yang meliputi (keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen, 
profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan baik 
secara simultan maupun parsial). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
laporan tahunan perusahaan periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dengan teknik purposive sampling selama 5 tahun (2014-2018). 
Prosedur analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji f, analisis korelasi dan analisis determinasi. 
  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi yang diukur 
dengan Total Asset Growth berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Keputusan pendanaan yang diukur dengan Debt to Equity Ratio dan 
profitabilitas diukur dengan Return on Asset berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen yang diukur dengan 
Dividend Payout Ratio, Good corporate governance diukur oleh dewan komisaris 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: Nilai Perusahaan, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan,  
     Keputusan Dividen, Profitabilitas, Tata Kelola perusahaan  (GCG). 
 
 
 
 
